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MILLORA DE L'ACCES A LES PISTES ESPORTIVES DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
1juny 2009
Oscar Farrerons
Miquel Marti
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
PLANTA DE CONJUNT
2
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
juny 2009
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA CONJUNT
ESCALA 1/250 N
CAMÍ CAN FLO
(Carretera de la Floresta)
Zona esportiva
MUR EN PROJECTE
VIAL EN PROJECTE
PREVISIO ESPAI
EDIFICATORI
MUR EXISTENT
CARRER MOLI LES PLANES
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P0
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P1
P3
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X=
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∞
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7
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
juny 2009
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA (SITUACIO DE PERFILS)
ESCALA 1/150
TOPOGRAFIA
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
3
RECORREGUT  (eix) 78,39m.
DESNIVELL  5,50m.
PENDENT  7,02%
CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES VIAL
GEOMETRITZACIO LINIA
BLANCA EXISTENT
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
juny 2009
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/150
PLANTA GENERAL
4
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PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA 1/150
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
PERFILS TRANSVERSALS
5
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
juny 2009
Oscar Farrerons
Miquel Marti
31
9,
47
31
9,
47
PC 310
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/75
1,00 1,00 8,00 1,00
~4
1
3°
NIVELL DE FONAMENTACIO (VEURE ALÇAT)
LINIA BLANCA 
CAMI DE CAN FLO
0,60
0,
40
1er desmunt
1er terraple
2on desmunt
ta
nc
a
MUR DE PECES AB THREE
DE BREINCO
EDIFICI EN PREVISIO
1/100, 1/75, 1/20
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
TITOL DEL PROJECTE:
SECCIO TIPUS
ALÇAT. DETALL CONSTRUCTIU
6
MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
juny 2009
314,33
314,50
PERFIL
COTA LINIA BLANCA
COTA CAMI/TALUS
314,70COTA CORONACIO MUR
000DISTANCIA PARCIAL
P0
313,60
314,98
315,30
8,05
PC310
P1
316,10
10,78
000DISTANCIA TOTAL 8,05 18,83
313,07
315,76
P2
316,90
10,27
29,10
312,72
316,48
P3
317,50
10,90
40,00
312,09
317,25
ALÇAT MUR 1
ESCALA 1/100
P4
317,50
10,52
50,52
311,75
318,02/317,33
313,90COTA FONAMENTACIO MUR 313,30 312,70 312,30 311,50311,90
P5
315,10
10,06
60,58
311,05
318,77/315,07
310,90
FI MUR
314,70
2,35
62,93
310,90
318,93/314,54
310,90
INICI MUR
VIAL
TALUS
CAMI CAN FLO
A ENTREGAR A 
MUR ACTUAL
MUR ACTUAL A
ENDERROCAR
TERRENY
NATURAL
REBLERT AMB
PRODUCTE DE
L'EXCAVACIO
GRAVA GRANULAR DE TAMANYS
DIVERSOS ENTRE 5 mm. FINS 38 mm.
MENYS DE 10% PARTICULES FINES
INCLINACIO VERTICAL 
DEL MUR REFORÇAT
UNITAT AB THREE
PEÇA 30,5x20x46 cm.
RASANT SUPERIOR D'ACABAT
VEURE TIPUS DE GEOXARXA 
I CALCUL EN ANNEXOS
AB CAPS
30,5x9x22 cm.
COTA  ACABAT
 
ZONA DE COMPACTACIO
(FINS LA PART DE DARRERA DEL TALL)
 
 
 
 
MATERIAL IMPERMEABLE
EN UNA CAPA DE PROFUNDITAT
MÍNIMA DE 20 CM.
A
LT
U
R
A
 L
LI
U
R
E
 D
E
L  
M
U
R
P
R
O
F
U
N
D
IT
A
T
 
B
L O
C
S
 E
N
T
E
R
R
A
T
S
1 m. DE ZONA DE
CONSOLIDACIO
3º
30 CM.
LA DF DETERMINARA L'INCREMENT DE 
LA LONGITUT DE GEOXARXA EN 
FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES 
MECANIQUES  I SÍSMIQUES DEL 
TERRENY
DETALL CONSTRUCTIU TIPUS
ESCALA 1/20
LONGITUT DE GEOXARXA
TUB DE DRENATGE Ø150
DESGUAS A L'EXTERIOR
BASE DE FORMIGO HA-25
CONNEXIO A XARXA
30 cm. MINIM
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
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Quadre de preus nº1 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



